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Eram pe-uim verfu de 
munte ! . . . 
(Parodia dupa cunoscut'a poeaia a lui Pus-
cariu.) 
E r a m t r ibunu odată , 
Pe campulu de la Blasiu, 
Cu inima 'nfocata 
J u r a m cu multu curagiu. 
In as t 'a esaltare, 
In estu momentu amatu , 
Am 8cosu mandatulu, care, 
Din Beciu l'am capetatu. 
L'am pusu la ochi indata , 
Vedeam ca prin ochianu 
Diet 'a aduna ta 
L a „imperatu romanii." 
Ce dulce, ce bri lanta, 
Pă rea diet 'a-acea, 
Ce gloria romanţa , 
Ce orduri prevestea ! 
Si Reichenstein in fine 
Me întreba ce ceru ? 
De t e i porta tu bine, 
Vei fi si cavaleru ! 
„Precum poftesci, stăpâne! 
Asie me voiu porta, 
Ti-oiu fi si adi si mane 
Totu sierbu Mari 'a t a ! " 
De-atunci mandatulu, care 
De su8U venise, dieu, 
Lu-por tu fara 'ncetare, 
Si sum „activu" mereu ! 
Gura Satului. 
Minţi uncie cele mai prospete. 
O depesia telegrafica sosita in momentulu presinte de la Aradu 
ni spune, câ unguri i nu voru candida nici intr 'unulu dintre cele pa t ru 
cercuri electorale, ce conformu pactului incheiatu, au lasatu pentru 
romani. 
Par t i tu lu nat iunalu din cerculu Alesdu, in comitatulu Bihariei, 
lucra din respoteri ca se pota alege pent ru diet'a venit6ria unu de-
pu ta tu romanu. 
Romanii din cerculu Ciacovei voru alege in unanimitate pe dlu 
Ivâskov i t s deputatu la diet'a venit6ria. 
Dlu Atanasieviciu are prospectu siguru sâ trentdsca pe dlu 
Alesandru Mocioni la Lugosiu. 
Romanii din Satu-mare la alegerile viit6rie voru cutediâ s§ 
spună in fatia la unguri , câ si dinsii sunt romani, si voru ave cura-
giulu se candideze unu deputatu romanu. 
Din Torontalu se aude o scire buna, reesîrea a doi canditati romani 
e sigura, alu treile inca ar reesî, inse nu vre se" accepte candidatur 'a. 
Cortesii lui Grânzenstein nu gasescu in totu cerculu Oravitiei 
nici unu romanu care se voteze cu ei, câ-ci toti sunt la innal t îmea 
misiunii loru 
Unulu dintre canonicii romani din Orade-mare la congregat iu-
nea comitatense, si-a cascatu gur 'a si a dîsu, câ si dinsulu vre sâ 
esiste ca romanu. 
L a Naseudu nu se gasesee nici unu romanu adeveratu, care se 
primesca manda tu lu de deputatu pen t ru diet 'a din Pes t 'a . 
Dlu Gozsdu, autoriulu complexului va fi alesu cu mare majo­
r i ta te deputatu in contra dlui Vincentiu Babesiu. 
Dlu Katiu de Caransebesiu nu mai p6te de bucuria , câ-ci ale­
gerea lui e mai multu decâtu sigura. 
Din Maramuresiu se scrie, câ si acolo se va alege unu deputatu 
romanu, carele se va a lă tura la part i tulu nat iunalu independinte si 
de dre'pt'a si de stang'a . 
Cine e mai fericitu acuma decâtu dnii Maniu, Vegso', Vladu, 
Ivâskovits , Fischer, câ-ci dinsii nu se temu, câ voru cade' la alegerile 
venit6rie ? ! 
Cine ? — Gur 'a Sa tu lu i ! Pen t ru câ atunce si dinsulu va ave" 
ma te r i a ! 
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Cântece cortesiesci. 
vi. 
Frundiuli t ia de verddtia, 
Haid ' se dâmu seronu de vietia, 
S 'aretâmu, câ ' n a l u nostu sinu 
Curge sânge de romanu! 
S'aretâmu la lumea mare, 
Câ si noi suntemu in stare, 
Sâ ni-alegemu deputatu 
Dnu romanu adeveratu. 
S'a totu dîsu, câ 'n Toronta lu 
De romani e vai si-amaru, — 
S'a totu dîsu, câ noi dormimu, 
S 'aretâmu dar câ t raimu ! 
Pentru Banatu-Comlosiu. 
< Celu ce v re se se fale'sca, 
-1 Câ-e de vitia romane'sca, 
< Va alege deputatu 
( U n u romanu adeveratu. 
jUnu romanu cu simtiuri bune 
| Va lucra pent ru naţiune, 
| Va lucra, in asta tieVa 
>Se nu fimu totu de ocara. 
| Celu-ce vre" frăţietate, 
\ Pace buna si drepta te , 
î Va dori de ablegatu 
î U D U romanu adeveratu. 
< Ura ! fraţi intr 'o unire, 
jSe str igâmu cu 'nsufletîre, 
sCâ ni-alegemu unu romanu, 
\ Se traiesca dar Bogdanu ! 
î 
| Cine-a fi pentru Vidats, 
\ I-omu spune : Cu elu sâ tac i ! 
D a r si domnulu Subotici, 
N'are ce cautâ p'aici. 
\ Haid ' s'alegemu deputatu 
\ Unu romanu adeveratu, 
| Pent ru cerculu Comlosianu, 
- Sg traiesca dar Bogdanu! 
O poveste de la Sate . 
loanu. 
Cinstite părinte, 
Am venitu se-ti aduc 'nainte, 
Si te rogu aplecatu 
Câ sâ-mi dai unu sfatu, 
Ca se-mi vedu copilulu cununatu . 
Preotulu. 
Dragu t ia Ioanitia, 
Ada-mi mie 'n pungulit ia 
Cinci-zeci de slotisiori,. 
Atunci poti copilulu se-lu insori. 
loanu. 
l£ca părinte 
Ti-punu 'nainte, 
Cinci-zeci de fiorini buni , 
Si te rogu copilulu sâ lu cununi. 
Preotulu. 
Bine bine Ioania, 
Mergi acum la Compania, 
Sâ-mi aduci o chartia, 
O chartie cu engaduint ia , 
Ca sâ potu pasî la credintia. 
loanu. 
Sâ trăiască dlu Compani Comandantu ! 
A venitu se me rogu aplecatu, 
Ca sâ-mi dati cârti de cununatu ! 
Corn. Comdt. 
Mei Ioane Stoiane, 
Tu cârti nu poti capetâ, 
Nici copilulu insurâ, 
Câ-e copilulu tenerelu 
Si nu are anii pusu in paragrafelu. 
loanu. 
Cinstite păr inte , 
Ti-spunu ferbinte 
Cumca Compania, 
Nu-mi dâ cârti de cununia, 
Ca-e copilulu tenerelu, 
Si nu are ani pusi in paragrafelu. 
Ci te rogu cu dreptu, 
Sâ-mi dai indereptu 
Cei cinci-zeci de slotisiori. 
Ca copilulu nu potu sâ-lu insoru. 
Preotulu. 
Eu aia Ioanitia nu potu nici intr 'unu chipu, 
Ca eu bani iam chieltuitu; 
Ci aş teaptă timpu bine venitu, 
Atucea vei vede lucrulu ispravi tu! 
„ D a r a u in Saculu . 
Apoi si romanii din Saculu, par câ pan ' acuma 
toti au fostu inchisi intr 'unu sacu, si n'au potutu vedd 
ce facu alti romani, a tâ tu de bine o nimeriră. 
Vreu s'alega deputatu pe d'u Vladu, carele 
numai una cununa a primitu de la damele romane 
din Brasiovu, dar alta nu credu sâ mai capete. 
Romanii din Saculu s'au multiumitu câ dlu 
Vladu „in principiu" va fi „ d a r a " romanu ! 
Ei bine, romani seu ce sunteţi pe-acolo pe la 
Sacu lu , dati man'a cu mamaligarii din Chioru, 
carii pentru ca se arete, câ si ei sunt romani, s'au 
rogatu de ministeriu, ca nu cumva sâ mute de acolo 
pe capitanulu supremu mag ia ru ! 
Discursu Ia tiera. 
— Mei Ioane, votedi tu cu X ? 
— Ba, Niculae mi-se pare mai liberalu. Mi-a 
datu 10 fl. pentru unu votu. 
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TRENCA si FLÉNCA. TANDA si MANDA. 
T. Ce gandesci draga, de ce a propusu Dragosiu 
in Chioaru intr 'o cpnferintia, ca districtulu se se r6ge 
de ministeriu, sâ nu s t rămute pe Ujfalusy de acolo ? 
F . D'apoi s'a temutu, ca nu cumva ministeri-
ulu sâ numesca pe Joska bâtsi capitanu supremu. 
CoresponditPa (tarei Satului . 
Baia de Crisiu 2 / 8 2 . 1869. 
Cinstite Gur 'a Satului ! 
Mai anu ori antiertiu avusesi pe cinsititele 
d-tale spate o car icatura cu unu blidu de pisatu fer-
binte si giuru inpregiuru pe langa blidu vr 'o 3—4 
pisice. 
Adâ-ti bine aminte de caricatur'a aceea, si 
a tunci intielegi u rma td re l e : 
T6te corespondintiele câte s'au scrisu de pre 
aici de candu cu venirea comitelui Haller, trtte sunt 
pisicele de pe langa blidulu cu pisatu. A ciulit 'o si 
un ' a si al ta giuru pe langa blidu, câ-ci scii, pisatulu te 
arde la flitutiu. 
Apoi in deosebi corespondinti 'a ceea cu : „lauda 
voue braviloru Zarandani" nu-e modru se nu fie 
ceva smint^la in l u c r u ; t rebue câ a fostu desdinata 
pentru cinsti'a ta , si numai din gresiela de pena s'a 
espedatu „Federatîuuei", — pentru câ crede-me 
frate, dar eu, ca de aici, candu am cetitu aceea am 
cugetatu, si nici pana adi nu-su in chîaru, nu-e altu \ 
modru decâtu ceva ciufu de omu, si-a ba tu tu jocu j 
de noi. • 
Aceste inse t ransi tu , câ-ci a imbetâ pe cineva \ 
c u a p a rece, nu-e lucru de omu de tote d î le le ; ci | 
din contra, din ce-i succede mai bine, cu a tâ ta dîci \ 
câ-e omu mai pe talpeT~dari voiescu se revinu pu- < 
t înu la corespundint ie lepar ' câcele doue din u rma la ; 
cele c u : „intrigele draconice a unoru malcontenti." \ 
Ast'a e tocmai asie" ca povestea ţ iganului cu 
lupi i : — Mei ţ igane ai grigie câ nu voru fi fostu chi-
aru 12 ! — Bâ se nham pe Tumnedieu thomnisiohrule, 
câ de nu ora fostu 12, da 10 ca unulu, — si totu 
asie pana a'a alesu unu cane suru. Atâ t ' a si nici cu 
unu boscasiu nu e mai multu aceea corespondintia. 
T6te aceste frate Gur ' a Satului numai pent ru 
aceea t i le scJfiu, ca se nu te imbeti si cinsti'a ta ore ; 
°um de apa rece. ş 
. Si acum c l B€ nu te mai ustenescu, voiu se ; 
inchiu, adaugandu inca .numai, câ corespundintii ; 
in sine l u a t i ._ a c l ' respectu eseptiuniloru — sunt ; 
m mare par te ca pupaz 'a , utcunque frumosiei la > 
giasu, cautandu-i inse la adecă, dai de cuibu de \ 
pupăza. 
Cotcorezu. i 
T. Domne, câ pocită e asta-di lumea! 
M D a r de ce ? 
T . Apoi en asculta, frate Mando ! Asie" numiţii 
romani de part i tulu lui Deâk se supera de li dîci , 
câ sunt fii rateciti . 
M. Si ore pent ru c e ? 
T. D'apoi, vedi Domne, ei voru sâ cre'dia, câ 
aru fi cei mai buni romani , câ-ci sunt si t ratatori , 
M. Ce dîci ? — Romani buni si t rădător i ? 
T . Bîdiu Mando, se vede, câ tu nu scii ce 
va sâ dîca „tratator iu ." 
M. Cum se nu sciu. 
T . Apoi ^n baga-ti mintea in capu ! Tra ta tor iu 
insemnedia a t ra ta cu c i n e v a , er nu a . . . 
M. Ba ta -me urechi'a, de te p r icepu! Au d6ra 
a t r adâ pe cine-va, se"u cu cine-va, nu-e totu unu 
d racu ! 
T. Nu fratîore, câ-ci a t ra ta , va sâ dîca a pune 
numai focu in pip'a lui Pist 'a , c â . . . 
M, Ca sâ beie tu tunu. 
T . Da . 
M. Si t ra ta tor iu ? 
T fumulu. 
M. Ce mai dmeni s î re t i ! 
T . Mei frate Mando, seif ce asiu mai dori eu 
acuma numai? 
M. Aceea t rebue se fia unu lucru mare, — e"n 
sâ te a u d u ! 
T . 1000,000 fl. sâ am, apoi numai asiu fumigâ 
lumea. 
M. Ha , ha, ha, — T a n d a si 100,000 fiorini. 
Apoi mei frate se tî-i manipuleze cum gandescu eu. 
T . To tu a tâ ta . * 
M. Spre pilda, cum se administr£za fondulu 
gimnasiului de la Bradu. 
T . Nu-mi pasa . 
M. Asie* acuma esti unu calicu, atunci frăţiore 
ai fi dufla calicu. 
Post '^Gure i Satului . 
C. C Me intrebi , deca V l a d u v a mai tramite portre-
tulu sen spre vendiare la păr inte le a c e l a ? — N u sciu, câ -c i 
acuma e pre ocupatu cu capaci tarea romaniloru de a se face 
deâkis t i . 
C u c u i u l . E n întreba da P r u n c u l a B a : atnlui , ce i -a 
scrisu veru-seu de la Bucuresc i ? Mi-se pare, câ nu se pre 
lauda cu ser isorea ast'a. 
C a r a n s e b e ş u l . Gur'a Satului nu dâ tablouri. Cei ce 
vreu s§ a iba de aceste , trebue se aboneze la „Fami l ia ." 
F â dar si dta asie, s eu dispune dupa plăcu de pretiulu tab -
loui ce l'ai tramisu ! 
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Calumnia despre femei. 
(Din calindariulu Gurei Satului.) 
H a h ! ei sioptescu incetu. Óre ce vorbescu ? 
1 
— Dóue-spre diece óre au t recutu, si dinsulu n 'a 
sositu inca a casa ! Bucura- te femeia mari tata ! 
— Oh, iubit 'a mea vecina, bine câ n'ai fostu a séra — En se vedu, câtu a pierdutu barbatulu meu in 
la cina la Logosiana, tòte mâncări le au fostu nesăra te nóptea t recuta ? 
— Notarasît i 'a t rebue sé plesnésca de ciuda, — Pan ' acuma me făceam mai t enera cu trei ani, 
candu m'a vede in acést 'a haina nóua. ie- adi inainte t rebue sé stergu pat ru ani, câ-ci alţ-
mintre asiu fi silita sé marturisescu, câ sumde 30 de ani.' 
Propr ie tar iu , redactoru respundiatoriu si editoru : l o s i f u V u l c a n i i . 
Cu tipariulu^Emericu Ba i ta l i t s in P e s t ' a . 
